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ACTO PHT:\IERO 
Oclnvio, jovcn gran señor enamorada 
cie :.\fariscala y cort't•spondido po1· ella, se 
hnlla al'l'odilla<lo c·n un pcquciio tablll·e--
tc al lado del lccho en que csl:'t Ja :\laris-
cala, a la cual jura nmot· ctcrno, cuando 
st• yc oun levc t·umo¡· dc cascabeles pro-
elucido por t. n criadito negro, adornado 
con cascabl'lcs dc plata, que trac el des-
:~yuno a S. E. 
Apnrt•cc la princesa y sc desayunan jun-
tos los dos amantes. La :\lariscala le dicc 
c¡uc ha soiwdo que su esposo habia vuelto 
cle caz<l súbilamenlt•, cuando se oycn nt· 
mores c•n el pntio, a1iad.icndo que pucJe 
c¡uc el st:ctio ltaya sido pt·ofélico. Los r~l­
morcs van numcnlando por· momcntos, 
acc:re:'nHlosc a Ja :tl coba dc "Bichelte". 
Esta, ntu r·dida, lt•micndo ver apar~cer a 
Sll esposo, olJliga a Ocltl\'ÍO a esconderse 
en C.' l pabellc'on dc su lccho, cot't'iendo las 
cortinas. Pcro a l act•rcarsc las voccs rc-
conocc la dc su primo el Barón Ocbs, a 
quicn los cr·iados intentau inúUimcnte im-
pcclirlc el paso. Para explicat· la prcsrr.-
cia dc Octavio t•n su alcoba, le oblig:J. a 
YCSlirsc con las ¡·opus dc su doncrlln y :1 
que sc mnrchc por la pucrtn cic cscnpc; 
pcro en. el mismo instant e úbresc ln ,)uer-
ta con eslrépito y ap:lt·ccc su J)l'Üll') el 
Bnrón Ochs dc Lc¡·c·hcnan, scg,tido tle los 
f'roados. 
Octavio se encu•nlt·a cnrn a cara con 
el Barón. a quicn la :.\fariscnla, para ex-
plicar la confusión dc Octavio, le prc.5e•l-
ta como a su nuc,·a doncella. El Baròn 
explica el objcto dc su \'Ísila, que no es 
otro que el !le poner en conocimicnto dc 
la Princesa su próximo casamicnto con la 
señorila dc Faninal, dit·i¡,;icndo mirada,; y 
frases incendiarias a Octavio, al que !oma 
pot· un:1 hcrmosa doncclla. Dicc que esta 
to cio clispucsto ptll'a la boda, fa li n nd•) 
sólo designar el cabnllcro que entregue a 
l a promctida el mcnsajc nupcinl con la 
simból ica rosa dc p·la la. Pregunta Ja Ma-
riscala s i se1·ú éstc u lgún paricnlc, con-
tcstando ('] Bàd1n que dcja en sus munos 
la designación del embajndor. 
-Ya esta clcsignaclo-conlcsla Ja :.\Iaris·-
cala-. El Condc Octavio, mi primo. 
Y prrscntitndole un mcdallón con t•l re-
trato dc Octavio, exclama: 
-¡Estc es el clcgitlo! 
Queda pasmado el Bnrón anit• la M·me-
janza dc·l retrato dc Ol'la\'iO eon la don-
cella dc la Pl'inccsa, y al it· a inlciTOgaJ'la, 
ésla se escapa, dando al Barún con la 
puerla en Jas narices. Por la ¡Hierta dc la 
dcrccha aparcccn una serie dc abigm·t·a-
dos pcrsonajcs. Oc·spu(·~ dt• una sct·ie ric 
cscenas cómicas con dic·hos pcrsonajes, el 
Barón ordena a un criado qur lr traiga 
el estucbc que cncicn·a la rosa de plata 
qt.e orrccc a su promctirla, y al ir a ahi~I'­
Ia, la Princesa le rucga que no lo haga. 
L~ ¡·ucga que sc re li n•. Obcdcct• el Barón, 
rctirñndose ce rem on i osa mc n tt•. 
Queda In :\fnriscnln soln, pensnth n y t·e-
flexionando, cunndo npan•ce Ot'lavio. E!>-
te lc pn•gunta el moth·o dc su lrble:w ~ 
si es él la causa dc su dolor. 
Se aleja Octa,·io dc la snla, ~· ni tlt·~­
aparecer, en un arranque dc pasión, t•x-
dama Ja :.\Iariscala: "¡Sc auscnta sin n·t'Ï-· 
hir dc mi un solo bes::>!" 
Llama a los crindos y Ics onlt•na CJl.l' 
delengan a Oclavio y lc nwgucn qut• 
aguarde parn salir juntos dc palaeio. 
\'m•l ven los criatlos, dicicntlo que el Con-
dc Ocla\'ÍO no sc \'e por parle alguna. 
Llama cntonces la l\fariscala al pcqut•-
IÏO negro de los cascabelcs, y enlrcgún-
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dolc e l cslnthe que <·ontienc la rosa de 
plata, lc ordena lo entregue al Concle Oc-
tavio . "El seño1· Co11<1c yn sah e de qué sc 
t.· ata." 
AC1'0 SEGC~DO 
El scño•· F <tninnl, su hijn Sofia, In d~:c-­
ña y el macstro dc ccremonias, estim ul-
limando los detal les y dando órdencs pa-
ra recibir ni caballero que preccdc al es-
poso y ticnc que entregar a la novia la 
rosa dc p la ta. El señor Faninal sale di-
cicn<lo (fill' vo l vc rú trnyendo al esposo de 
la mn no. 
Sc o:ven los voccs, cada vez mús cerca:· 
nas, de los h.t•1·altlos que anuncian Ja lle-
gada del cnball cro. 
Dcsdc !ns vcntanas van anunciando la 
Due1ia y la serv idumbre Ja llegada de la 
comi! iva. 
Los e• iado~ ahrcn la pucrla y aparecc 
Oclavio, \'t·~lidu dc plata y blanco, la ca-
bcz¡l clescuhit'rta y llcvando en Ja mano 
Ja simbúliea rosa. 
Sc dirige Oct:l\'io, con la rosn en la ma-
no, nl cncul•ntro dc Sofin. y sc la entrega 
eH nombre del sciior de Lercbnan, su pri-
1110, en pn:cba dc su amor. 
Sofia entrega la rosa a la Dueña, que 
la coloca en su estuehe. E11l1'etanto. los 
eriados colol·an l'll me,lio de la sala tres 
silloncs, clos para Octavio y Sofia y otro 
pm·a la Dm••ïn. 
Sofia <litc a Octt1vio que su bombre, sns 
bazañas y In famn dc su bclleza l e son 
familiarcs en ella, pues cttda dia se com-
placia lcyéndolas en el "Almanaque Im-
perial". 
Una secreta sim]Jatla, convcJ'licla pr<>n-
lo en amor, a trac a ambos jóvcnes. Abrc-
se la put•¡· tn clcl foro y el sc1ípr Faninal 
introtlucc al B••rón Ochs y lo presenta a 
Sofia. Como Sl' pcrmiticra con ella cicr-
las libcrtadcs, es rechazado por Sofia, que 
sc ha desih;sionado al ver su aire vulgar. 
Faninal )' el ~olnrio invilan al Conclc 
a firmar los capilulos dc la boda. 
Quedan solos Octa,·io y SoJia, y nl mo-· 
mento estallan sus ansins contcnidns. Ju-
ra Octa,·io defcnderla con su propia virl3, 
y acuenlan resistí•· por todos los me<lio-; a 
los proycctos malrimonialcs del pudrc dc 
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Sofia. 
Rys-Galla y Zéphira, CSl)ias al scrvtCIO 
del Barón, que los eslaban nccchando, 
irrumpen en la saln y eogen fuerlementc 
a ambos gritando: "¡Tnticiòn !" A sus 
grilos comparecc el Barún y sus scn•ido-
res, a cuya vista sucllan su presa ambos 
orien lalcs. ,\fe;¡ sL: condul'la a Ocluvio el 
Barón, ~- lc contesta nllh·o el donccl; pro-
testa Sofia de que la quieren casar a Ja 
fL;erza, hacic11do protestas de su amor a 
Octavio; saca éste Ja espada y ataca fn·· 
rioso, y al qucre1· pa1·nr el Baròn la pun-
ta de la espada de Octavio, sc lc clava en 
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el anlebt·azo. E l Bnrón es lrasladado a un 
sillóu por Hys-Galln y Zéphi1·a, y sus cria-
dos y Jacayos intenlan cchnrsc encima de 
Oclav.io. Entra el st•ñor dc Foninal con 
el Notario y el Escribano, quicn jura ca-
sar a su hija a la fucrza con el Barón y 
mandar a la carcel a Octavio. 
Queda solo el Barón con los suyos. En·-
t r ;l dc nue,·o Zéphira, l'ntregando ui Bn-
rón un billele amorosa. Pide Zéphira una 
recompensa a sus servicios, pcro l'I Baròn 
lc dice que vuelva mai1ana. 
ACTO TEH.CEHO 
La escena representa una cúmarn de ho-
tel, dondc r eina una semioscuridad. Zé-
tlhira cst! en pic, mientras Rys•Galla lc 
d;:~ los últimos toques a su "toiletlc". 
Empieza Ja pantomima, en la que npa·· 
recen todos los persona.irs que ticn t•n qL:c 
tomar parle en Ja celada tendida ;li Ba-
r ón, en combinación con Octavio, la i\fa-
l'iscala, Sofia, e l sciïor dc Faninn l, Hys-
Galla y Zéphira. Apm·cce p Ol' fin el Barún 
~- acudc a cumplimcnlarl e el pro]l iclal'io 
del hotel e infinidad de eriados, qnc le 
agobia n a ruerza dc obscq uios. OC'Iuvio, 
que representa el pnpel de doncclla qu e 
había escrita al Bat·ón po¡· conduelo cir 
Zéphira, se dcja conquistar y hac(•r la 
corte, basta el momenlo que eada 11110 te-
nia señalado. Sale del csconditc Zéphi1·a 
y a <;ritos dice que es la esposa del Ba~ 
rún. y cuatro chicos preparados de ante-
mal1o. se eogen . a S L'S pies ¡.¡l'itún<lole: 
"¡Papà, papú!...» Sc asombran y sc escan-
dnlizan el propietario y los camarcros, y 
el Barón pide, desdc nna vcnla nH , :wxi-
lio a la policia. 
Aparece un Comisal'io dc pol i cia res-
pondiendo a las voccs del Banín, no lrll'-
dando en prcsentarsc el scñor Fa11inal 
con Sofia y SJJ servidumbrc, y al poco 
rato la l\fariscala y su séquilo. 
Oclavio y Soría, con Ja aprobaeiòn de l 
seiïor Faninal y de Ja ~fariscala, cnntan 
el hinmo del amor, cayéndolc a Sofia , s iu 
darse cuenta, el pañuelo tle In mano. Q11c-
dn Ja escena desiel'la. Dc pronto sc abt·c 
la puerla del foro y el negrilo sale l'li 
busca del pañuclo, lo encucnlt·a y sale 
corriendo, cayendo el tclón r:ipido. 
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. \tllntiibtc für mujii in 3 &ufaiigen bon ~u !1 o tl on ~o i f· 
lli all 11 s t ~a I. mu:.: bon !Ri e!¡ a r b (S trau jj. (1911.) 
~ e rI ~ nen: ~te {Jelllmnrfd¡a!Iin (Yilr llín ~~tr~enfleq¡ = 
Gobran. !!/er !8nron DdJ~ au[ !.!erd)tn=u == !lla{!. Cclalltan, eln 
tnngcr \lcrr nu~ grol;cm .pau~ = Eo)lrnn. .t)err 11on {ja'llnaJ, eln 
rctdlcr !r.eugeabcller = lllnritor:. Goblite. fclne ~o(f¡tcr = 6ollt1Ul. 
;,.):·mnfer m.,rtanne !.!citmriJcrin, ~::rnna = Eo))ran. lllalaact()t, eht 
Jnlttll!IJll = ~enor. l!!nnlnn, frín~ !8eQle!lrrln = 211t. (itn lllollari • 
lommlflnr = !!lab. 3toet .l)au;:;l)ofmcl[ter = Xenare. Cf .,. !notat :... 
lllafl. (fln !!illtl = S:cnor. Q;in 6i!nQer = !tenor. !llret nbU'gc .!!1)atfcu 
;.= G~)lran, !lllcaaofo))rnn unb ~!!. <ítr.e !!Jlobtllin = E!lobran. O:tn 
::tier~i!nMer = l:cno~. (iln .\>aul!lned)t = !lla!!. lllter l!afaten llet 
!IJlcttfcf)a)ltn = atuei ~enorc. atoei !llñ(fc. \!llet S!eaner = etn .!tenor. 
:>ret !lllilfe. ~!eRer. !.!a!nten. l!nuifer, !Vluftran!en, !!lllld)ter. C9d[lc 
'' 'er flnocnbe S!tnber ujm. 
6 1 u mm e lll er I on en: (lòtn ijlilllft, ctn l]rlfcur unb Qie• 
hit(e. lller i!ctolarar, Wmofenter nnll ~ager bell !!laron Od)ll . (fhc 
tiJc lcljrtcr. (ilne Stnmmerfrnu. liln~ aMtgc !!ilitme. (!;In J'Nld¡end¡er 
unb •J unge. ljftnf llerbihf¡line G:ieftalten. C<tne ~Ue. <!In J(cincr 
~Qcger. · 
. ~te .t;anhrunQ 111 1~!1 in $Ien. In ben etilen ;)o'únn btt !Ji't• 
uicruna !!Jiatlo ll:~cte(lcl!!. 
1. !llU.· st>a~ @íd)fafaimmcr iler g:elbmarfd]a!Ún. stlic 
fd)on etroa~ aUetnbe liRarfdjallin ~at ben fie6ae~njii~tin:.n 
.Cctabian rür ifjt,e Eieóe gcroonnen unb bet junge ~be(• 
mnnn· {Jat bie B1adjt bei ber G>eiieótm augeóra~t. stl<tll 
\Bett i,ft in einem IJ!I!oben ftdjtóar. ~ebt lient Dclabian 
llOc!¡ in (l'ntaücfunge¡t ber!otell êlU ben ffüf¡en ~et ~Q!• jcgar!in. ~in fleincr 91c~er ócinRt bao fitüWücl, bt>dj 
ltlt:tbtn fie burdj .ba3 etroail ungeflüme ~intreten bei 23aron 
D.djil unterórocgen. Odallian fd)lú~ft in baJ Glemanb ~itle~ 
~ammermiibdjen~ unb mirb bon··od)~ betlan~enb óetradjtet. 
~et maron ift gerommen, um ber llR¡¡qcflallin, fetncr 
(toufine, anauaeigen, baf¡ Ct fidj, Unt Je1JlC1t ffinanàtll 
aufau'ljelfen, mit 6o~ljie, .ber :tocgler bei! reid)en, neu• 
s¡eaberten ffan1nal, berloóen roerbe, unb óittet um .811• 
1ueiíung eine~ stabaiieril, l>er bem GJeóraudj ~emiifs l>er 
~raut eine filóerne ffiofe überórilt{len foll. st>ie .HnarfdjaUin 
!d)liigt ben ll.letter {)dabian bor, aeigt befíen !Bill> unll 
Od)ll ift bon ber ~t'qnlid)feil mit bem .Rammermiibdjen 
frappiert. liRan giót i>aJ ~feubomiibd)en für eine illegitim.: 
6d)toefler Odabianil auil, ma~ Od)~ erft redjt beranlabt, 
iljc 2ieóeiledliirungen au madjen . • tl't tut baê gana l!nge• 
11iert, benn auf bem i!anbe au .\'{aufe. ift er getno'ljnt, feinen 
fe~uerren @efü'ljlen feinen .8roang anautun; 'f1al er boc(¡ 
fogat: untet feinen st>ienern einen illegiHmen. <Soqn mt!• 
geórad)t. ~n einer Iiingeren tl'raiifjlung giót er 0um !8eften . 
'lllie er ei! im 6ommet auf feinetit @ute mit alien magbeu 
iteiót. - ~adj bem ~mpfang ber tèiglid)en !Dittftelle~ 
entraf¡t bie liRarfd)aUin ben !aaron unb nacfJ einer 0tneiten, 
elegifd)eren i!ieóeafaene mit bern inawifc!¡en umge0ogeneu 
Dctabian óleiòt fie allein unb jdjiief¡t ben ~m mít !8c• 
ttad)tunnen, -bie barauf fj!naut~Iaufen, bas fie fidj Befant 
mad)en mua, ben jungen~ feurigen i!iebfjaóet au berheten, 
ba bei ifjr bai: 2Hter nagt unb bie ~ugenb fid) nacf¡ brt 
~ugenb umfd)qu~n lllitb. 
2. Vlft. !llotfaa[ bei ¡JaninaL 6ópfjie erlllarlet btlt 
ongefünbigten illofenlaba!ier. ~n feicdidlem 2l'ufaug übe.r. 
óüngt Octabian bie filberne !Hofe. !mie ber ~ii"iJfing bai! 
bliiijcnbe junge !Uliibd)en .eróríd't, erlllad)t bie llla!)te 2ieóe 
in ifjm unb aucfJ 6opljiell f?era fd)fiigt igrp im etften 
~ugenó!hf entgegan. ~a íiciJ mm gar !Baroh OdJB a(!! 
nana rofjer !jlaJron aeigt, füg[en, jid) bie jungen 2eute um 
fo meljr oeranlaat, fià) aneinanbet au fdJfieaen. Odab'ían 
.bejl:l}ii~t Scpljie bot ben fted)en .8ubringiidjfeiten be3 
lna'ront:. S!:let muliGe ~üngling aroingt ben feigen ~It~n 
au eincr.t .Bweilam¡¡f unb bertuunbet iljn. .8roat ift .I>Je 
mlunbe nut gana leidjt, aóer Odi~ ótüiit, aTa ftede et am 
6J,!ief¡e, llfeift feinc SDieT'etfdjaft ljerbei, bie Si)o~eftifen 
.llc~ ~aufea mcrberi burdj ben 2iitm eóenfaif4 aiar'miett, 
íl;aninar fomm t baau, entfevt über . ben !llotfatl in jeinel}'l 
~au fe u nb in 2lngft, ban bie oorneljme !jlattie aucüclge~eu 
fonne. .8otnig llleift . ~r OdabiQn bie stiiJ: unb fdjiclt feme 
'.rócljtec mit ~e't Si:luenna auf ifjt .8imfiter, bann ftütat et 
.fdflft fort, ben Wraf au· óoTe.rt· tinb tirf¡:lfèlí.¡tngen ótin~èn 
311 la¡frn. .Odnbiòn ui.bt bie !Qoffnung nidjt ucdorett. Cf1: 
rcr[¡net mit ber !Ueriieótr¡eit .bea rearon~, a_elllinnt bie 
fcl¡lnue 2innina unl.l ben bctfd)Ia¡jénen !Baf¡¡acd}i unb Têiat 
t•in Q3i[[et t iibetreidjen, toottn er .1tB ~amme¡:miibdjen bet 
9Jlarfdja[[i tt ben maron OdJ!l ~u einem illenbe0boua ein· lnbct. Ocl)6 i[t batiióer en.taüd't, uetgif¡t feine !munbe. unl> 
hr id¡fic&t, o' t bem 6teilbid¡ein au geljen . 
. 
. 3. 21ft. mall ~~traaimmer eineB }illitUlljaufeB. !llal• 
aaccf¡i unb ~nnina óereiten arrea aum lRenbeabou!J bor, unb 
aroar in ciner ~rrt, boa bem 58nron [Qoren unb Seljen ber• 
ge~en foTI. 6o toirl> oed¡inbett, bas ble obetmn!ige !nelP 
l!cibunn Octaoian!l al~ !Uliillcf¡en edannt tuirb. ~ebcllmal, 
tuenn Od¡ll ijonbgteiffitl) tuerllen llliTf, taud)en 0111l l>em 
~~cner, bcm 6djtonf, ben ~enftcrn betbad)tigc Qlcjfalten 
ouf; fcf)lica[id) erjd)eint Wnnino mit oier !tinbcrn unb 
rrffamiett l>m !aaron alB @atten unb !Uater. S!:laa 6pief 
fn¡eint jcbon¡ gcfiiljdid) au tuerben, alii Odjll in bic ~nge 
nctric'ben nodj !lJoCl¡)ei ruft unb ber ~ommifínt mit ben 
'lliiid)!Crn er[d)eint ~ebt Jcf)lüpft aber Octaoian jdjnerr in 
fcinc Wlêinncdleibcr, Iiifsi' burcf) !llal¡¡acd¡i ~anina[ unb 
6op~ic [¡olen, fieqt abcr neue !Bedegenljeifen ertoadjjen. 
ba ber 2cïblatni beB !Baton!J bie .9Jiarfci¡ailin ¡¡u ~ilfe 
nc~o!t ljof. !Dic .!!nnrfdjarrin üóerfdjaut bie 2oge fofort, 
[íeqt. baf:¡ Octabian füt fie bedoren iít unb ócfi~t (Ebc[mnt 
nenug, tür i~tm e'f¡emaiigen @Jeiie'bten ein¡¡utrctcn. Sic 
,\lt>innt ben lüfternen !aaron aum 9Hicf0ug tlllb ¡¡ut ~Itt• 
fa.gung auf 6opljie6 f?onb unll belllegt 3'aninar 0m !llet• [oóung feiner !itod)ter mit Octobion. 
NOTA: Por respeto o los obros de Arte que se presenten, a su insignes autores 
y artistes intérpretes, como o sí mismo en interés de los propios Sres. concurrentes 
lo Dirección Artística ruego ol pública se abstengon de entrar en lo Solo de es· 
pectóculos, empezodo el octo y no~ abandonaria en el última, hosta completa-
mante terminada el mismo. 
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Aprobado por la Censura Sanltaria n.• 1401 
El mol tiempo es .el alio-
do de los enfriomientos. 
Debemos combotirlos 
o con lnstantina que 
carta los resfriodos y 
sus dolares. 
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